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Hidup ini seperti sepeda. Agar tetap seimbang, kau harus terus bergerak. 
(Albert Einstein) 
 
Yakinlah bahwa setiap doa dan restu dari orang tua akan membuatmu mudah 
menjalani segala hal. 
(Penulis) 
 
Jalani dan nikmati setiap prosesnya. Tuhan tahu kapan kamu harus bahagia dan 
jangan lupa untuk bersyukur. 
(Penulis) 
 
Hal terbaik dalam hidup adalah melihat senyum pada wajah orang tua kita dan 
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Tujuan dari penelitian ini  yaitu  mendeskripsikan penggunaan kata majemuk pada 
teks deskripsi  karya siswa kelas VII SMP Muhammadiyah 5 Surakarta pelajaran 
2018/2019. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah teknik perluas . Metode analisis data 
menggunakan metode padan referensial. Objek penelitian pada penelitian ini 
penggunaan kata majemuk pada teks deskripsi siswa kelas VII SMP Muhammadiyah 
5 Surakarta pelajaran 2018/2019. Hasil penelitian ini yaitu 1) mendeskripsikan jenis 
kata majemuk yang terdapat pada teks deskripsi karya siswa kelas VII SMP 
Muhammadiyah 5 Surakarta. 2) mendeskripsikan makna kata majemuk yang terdapat 
pada teks deskripsi karya siswa kelas VII SMP Muhammadiyah 5 Surakarta. 3) 
mendeskripsikan konteks menggunakan kata majemuk yang terdapat teks deskripsi 
karya siswa kelas VII SMP Muhammadiyah 5 Surakarta. Selamjutnya konteks kata 
majemuk dibedakan 7 konteks : (1)  di konteks lingkungan hidup (2) di lingkungan 
masyarakat (3) di rumah makan (4) di rumah sakit (5) di rumah (6) di kelas dan (7) di 
sekolahan.  
 
Kata kunci : penggunaan kata majemuk, teks deskripsi. 
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Nanik kusrini/A310150041. USE OF ADMINISTRATION ON TEXT 
DESCRIPTION OF WORKS OF VII CLASS STUDENTS OF 
MUHAMMADIYAH 5 SCHOOL, SURAKARTA LESSON 2018/2019. Essay. 





The purpose of this study is to describe the use of compound words in the description 
text of the work of class VII students of SMP Muhammadiyah 5 Surakarta in the 
lessons of 2018/2019. This type of research uses descriptive qualitative methods. The 
data collection technique used is the technique expand. The data analysis method uses 
the equivalent referaction method. The object of the research in this study is the use 
of compound words in the description text of class VII students of SMP 
Muhammadiyah 5 Surakarta in the lesson 2018/2019. The results of this study are 1) 
describing the types of compound words contained in the description text of the 
seventh grade students of Muhammadiyah Middle School 5 Surakarta. 2) describe the 
meaning of compound words contained in the description text of the seventh grade 
students of Muhammadiyah 5 Middle School in Surakarta. 3) describe the context of 
using compound words that contain description texts by students of class VII 
Muhammadiyah Middle School 5 Surakarta. Next the context of compound words is 
distinguished by 7 contexts: (1) in the environmental context (2) in the community 
(3) in the restaurant (4) in the hospital (5) at home (6) in the class and (7) in the 
school. 
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